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Abstract: Study based on field r esear ch and spr out exper iment show s ecolo gical effect s o f base style, illumination
depth o f wat er and picking seedling t o Potamog eton cr ispus L . Rest ing bud sprout.
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???( Potamogeton crisp us)???????????????????(??? 2. 5 m ??) ,????
???????, ??????,??????,????????????????????????????
??????????,????,??????????????????? (?????????????
?????????, ?????,??????) , ?????????????????????????
(?????????????,?????????????,??????) , ????????????
??????????????????,?????????????????????,????????
???????????????????,????????????????????????????
??????????????,????????????????,????????????????
??????????????????,????????????????????;?????????
???:???????,????? 26. 72%????? 5. 48%????? 15. 78%??????? 35. 67%?
?????????????????????????????????????,?????????
??????? ????????????????????(???????) ,????????????
 [????] 2002-09-17
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1　研究方法
1. 1?????????????????
2001???????( N 29?24?, E 112?39?)?????????????(??? 1. 5 m, ???? 1. 2
m, pH ? 6. 8) ,?? 3????????: ????????????(?????????????? 1) ,?
??? Garmin- 12C GPS(?? 15m )?????, ??????????????? 600?, ??????
????????? 5????
1. 2???????????????
???? 2000???,??????????,????????????????????????,
???????????????????????(?? 600?) ,???????? 10cm ,???????
?????????????,?????????????????? 10cm ??????????????
?????? 5????
??????? 600??????????(???????? 50 cm) ,????????,?????
???,??????????????????, ????????????????? 5????
1. 3???????????????
????????????( 2000?)??600???????? 30cm ?????(?????) ,???
????????????????,??????????,?????(???, pH ? 6. 8) ,?????
????? 0. 5m?1. 0m?1. 5m ? 2. 0m ?, ????????,????????,?????????,?
????????????? 5????
1. 4???????????????
2001??????????????????????,?? 5????,???? Garmin-12C GPS(?
? 15m)??,????????? 600????, ????? 1???????????????? 2??
????,??? 1????????????? 2???????
2　研究结果
2. 1?????????????????
????:??????????????????????,????????,??????????
?????, ?????????????????????, ?????????(? 1)?
2. 2???????????????
????: ?????????????????, ???????????,???????????
??????????????????,????????? 12???????? 98%, ???????
?????????? 64. 8% (? 2)?
2. 3???????????????
????:????,???????,????????????????,????????????
??;????,???????????????(?? 98%??)???, ??????????????
???????, ???????????(? 3)?
2. 4???????????????
??????,? 1??????????????? 2????????,?? 1?????????
??????2??????????,???????????????????? 12??,? 1????
???????? 5. 6% ???? 2??,?? 1????????????? 2???????? 95. 2%
(? 4)?
35? 4 ? ???????????????????: ???????????????????????????????
?? 1???????????????????????????? 2????????????????
?
??? 3???????????????????????? 4????????????????????
3　讨论
???????????????,????????????,?????????????????
?????????????????????,???????????????????????????
???????????, ???????????????????????????????????
???????,?????????, ???????????????????,????????
????????????????????????;????, ?????????:????????
????????????????????????????,?????????????????, ??
????,???????????,???????????????????????????????
????????????
??????, ?? 5%????????????? 2??, ???? 1?????, ?? 95%???
???????? 2?????????:?????????????????????????????
???????, ????????????????????????????????
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